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L a toma de posesión de la finca del ''Merruan1 
la ¡a Jiíf l la le 
regiia le laracle 
LOS SUCESOS DE PALESTINA 
Los israelitas dirigen una protesta 
a la Sociedad de Naciones 
I M P R E S I O N E S 
A raiz de tomar poses ión de s i 
elevado cargo de Al to Comisario de 
España en Mariciecos el i l u s t r í 
ponde de Jordana, rea l i zó una v i -
í i la a las_ posesiones que tiene la 
poderosa CompañÍ!'. Agrícola de 
Lucas en el famoso A d i r del Su i t á r 
y en el cortijo d^ Nemsha 
En esta visita pudo apreciar W¿ 
conde de Jordana la labor giganíf 
que en el corto plazo de un aác 
había realizado la Compañ ía 
Y aún fecordamos las palabra; 
que en un bridante discurso llene 
de elocuencia y -do fe en el porveni i 
de la obra colonizadora de E s p a ñ ? 
en Marruecos p r o n u n c i ó el i lustre 
ex ministro don Juan Pé rez Caba-
llero a! saludar al exce len t í s imo so-
ñor Alto Cornisa o general Gome: 
Jordana 
'La Compañía Agrícola del Lu-1 
cus ha venido a la reg ión de Lara-
che con fuertes fipitsb'S para sei 
los primero j en aportar su esfuerzc 
a la labor de colonización quo Es-
paña tiene que realizar en s i 
íona de Proti corado" 
"Más de cuatro millones se l le -
van ya e n v í c a d n s en los t r aba jo í 
de oreanizac 'in. d-- cons t rucc ióne í 
de maquinaria adquirida y de t ra-
bajo realizado en la r o t u r a c i ó n dt 
las tierras. 
Y desdi aquellos d ías en estas 
extensas T y i ^ i o m í s la actividad b í 
ido creciendo febrilmente on todo; 
los aspectos que requiere una vas 
tísima obra de colonización come 
la que se propon Í realizar tan ira-
portante C o i n . a ñ h 
La agric.¡Uura; la arboricul tucf 
la ganadería y sus derivados c r 
gran escala son las riquezas a ex-
plotar en 'ístos millares do hoclá-
rea.?, Tnagidíl-ías unas y rlísf)»!» f l a i 
para el cultivo y otras cu l t ivablo í 
si en ellas no se ¡levaba a cabo 1: 
verdadera y costosa obra de snnea-
miento. 
Y otros cinntos millones l le-
van gastados ea esta labor que br 
de hacer de las posesiones de 1: 
Compañía Agr íc j la del Lucus el g n 
ñero y el venero do riqueza m á í 
grande que ha de tener todo el Noi 
te de Africa ya qu^; han de repre-
sentar el capital m á s fuerte de 
cuantos han empleado los capita-
listas de las naciones protectoras. 
En el día de ayer la Compañía 
tomó posesión de la nueva finca 
"El Merman" que acaba de adqui-
rir al Estado español en m á s d( 
medio millón de pesetas y que come 
la parte baja del Adir es tá bordeadr 
pof la cinta de plata del ce l ebé r r i -
mo r ío tucus . 
Ko t r a n s c u r r i r á n tres años y lOf 
omeros del Adir , del Nemsha > 
áel Merraun a r r o j a r á n torrentes á( 
weales que h a i K m de e x p o r t a r s í 
* Buropa y Amér ica . 
La arboricultura, d a r á m o n t a ñ a ; 
dft fruto que abas tece rán el Nort f 
íle Africa; la P e n í n s u l a y c i p i t a l e í 
t ropeas . Unos stoks a l natural j 
otros en conservas fabricados el-
las f áb r i cas que c o n s t r u i r á la Conu 
pañ ía en sus posesiones y que co-
mo los cereales s e r á n exportadof 
en gran escala. 
La g a n a d e r í a y sus derivados; 
otra fuente de inagotable riqueza 
que t a m b i é n h a b r á de ser objeto de 
expor t ac ión . 
Y en este lapsus de t iempo es ne-
cesario que se construya el puer t r 
de Larache si no queremos que la 
expo r t ac ión de millones de tonela-
das que ha de hacer anualmente la 
Compañ ía Agrícola del Lucus emi-
gre hacia otros puertos m á s favo-
roe idos. 
He a q u í uno de los motivos de 
nuestra insistente c a m p a ñ a por lo 
cons t rucc ión del puerto de L a r a e h í 
la que tan gallardamente y con tan-
to acierto ha sido secundada por a 
importante rota t ivo " E l Sol" . 
He a q u í la trascendental impor-
tancia que para la reg ión de Lara-
che tiene el que una Compañía co-
mo la Agr ícola del Lucus haya em-
pleado y con t i nué empleando m i -
llones de . pesetas para la explota-
ción de la riqueza ag r í co la ; gana-
dera e indust r ia l que le ofrece sm 
vastas posesiones; las f áb r i cas qur 
han de construir , la formidable or-
gan izac ión de persona! que requie-
re y a la que han de pertenecer m i -
les de obreros y ernplados. 
Este ha de ser el eje d J! M u r e 
y r i s u e ñ o porvenir de Larache a 
que i r á unido toda la p roducc ió r 
de los colonos españoles que en me-
nor esc al a. vienen t a m b i é n emplear 
do sus capitales en arrancar a 1? 
t ie r ra su tesoro. 
Los colonos de las Huertas; los 
de la Ouedira; los de la G a r b í a ; los 
del Jolot; los de T.Zelata; todos bar 
de necesitar este puerto que pedi-
mos con tanta itfc¿si|$ttCin para que 
pueda ser exportada toda la r ique-
za que vaya produciendo esta for-
midable labor de colonización q iu 
con tan buenos avspicios se ha i n i -
ciado y se intensulca tan ráp ida -
mente en la r eg ión de Larache y : 
la que presta gran apoyo el ilustre 
conde de Jordanu porque ha viste" 
el valor incalculable que encierrar'. 
todos los terrenos de nuestra rica 
r e g i ó n . | 
Por cuanto hemos expuesto et 
estas impresiones una vez m á s te-
nemos que hacer resaltar la grai 
importancia que tiene para Larache 
y su r e g i ó n la o b r i grandiosa que 
viene r e a l i z á n d o s e en las posesio-
nes de la Compañ ía Agr ícola de j 
Lucus a la que tenemos que felici-1 
tar en la ilustre, personalidad de < 
su presidente don Alfredo Banei 
porque día por día vamos vlendc^ 
efue las palabras que pronunciar?-
j el i lustre ex mlnis!.-o don Juan Vé-, 
i rez Caballero en nombre de la Con 
pañ ía ante el A l t o Comisarlo g (H 
neral Gómez Jordán- , son real ida-j 
' des que ofrecen un p r ó s n e r o por-
venir a toda nues'c i reg lón . 
da y su dist inguida esposa; los co-
mandantes don T o m á s Garc í a F i -
gueras y don J o a q u í n de Migue 
con sus respectivas señoras . 
E l coronel de las In t e rvenc ione í 
Mil i tares de T e t u á n don GrogoHr 
Beni to al que a c o m p a ñ a el jefe 
de las Intervenciones Mili tares de 
Larache teniente coronel P e ñ a y e 
i n t é r p r e t e señor Pintos. 
Los cónsu les de Larache y Alcá-
zar don Eduardo Vázquez Eerrer 5 
don Luis Mariscal: los Ba jás d* 
las citadas poblaciones Si M o h a m e í 
Fadel Ben Yaich y el pres t ig ióse 
caid E l Melal i . 
Los distinguidos seño re s de P é -
rez Caballero (don Anton io ) ; de Co-
mas; de A r r u e ; de Bedmar y di 
P a r l a d é . 
E l coronel Polavieja con sus hi* 
jas; la encantador s e ñ o r i t a de Co-
mas; el vizconde de Mamblas y los 
doctores Moret ; Turnes y Bane-
gas . . > 
E l jefe del heroico Grupo de Re-
gulares de Larache teniente coro-
nel don Juan Yague; el comandan-
te de Intervenciones Mil i ta res dor 
Antonio Garc í a Gravla; los i n -
genieros civiles s eño re s Cantos V 
Cavero; el notable m u s u l m á n Sid 
Uafi el B a k a l i ; el dist inguido te-
niente de Ingenieros don José dé 
Río ; el Presidente de la C á m a r a de 
Comercio don José Gallego y el ve-
te r ina r io s e ñ o r Lozano. 
V I S I T A N D O LAS INSTALACIONES 
i 
S.A.R. la s e r en í s ima señora du-
quesa de Guisa a c o m p a ñ a d a por I05 
i lustres señores de Bauer y dis t in-
guidos invitados v is i tan las vacfuc-
rizas montadas con los m á s perfec-
tos adelantos donde se admiran va-
riados y soberbios ejemplares d« 
ganado vacuno. 
Las cuadras que constituyen mo-
dernas instalaciones donde t a m b i é r 
se admiran jóvenes y magn íñeo í 
ejemplares de la raza caballar. 
E l dist inguido administi 'ador de 
la Compañ ía don José Pérez Ca-
ballero va informando ampliamente 
a la egregia señora de la organiza-
cóin y proyectos que abriga la Corr 
p a ñ í a para nuevas instalaciones. 
L a duquesa de Guisa que por p r 
mera vez v is i ta el cor t i jo de Nems-
ha hace calurosos edogios de laf 
soberbias instalaciones; de la per-
fecta o rgan izac ión que existe come 
t a m b i é n de la Woos a desarrollai 
por la poderosa C o m p a ñ í a ; clogiot 
que escuchamos de la selecta con-. 
currencia que ha sido invitada Í 
este acto. 
ALEGADA DE INVITADOS 
En_ un automóvi l que ha puesto 
* disnosición de la Prensa la Com-
pañía Agrícola del Lucus nos Iras-
Wlamos al cort i jo del Nemsha loí 
informadores. 
Son estos nuestros c o m p a ñ e r o s 
Antonio Gavi lán qno 11 ova la rc-
PMSenlación de la Prensa gráfica 
Jacob S. L e w de la prensa dM pro-
tectorndo f rancés ; Miguel Armarle 
POP " E l Popular" y nuestro redac-
W jefe "Ab^te Bv8son^,, por DÍA-' 
RIO MARROQQüI y prensa de K 
P e n í n s u l a . 
A las doce llega al cor t i jo S.A.R i 
la Srma señora duquesa de Guterj 
a c o m p a ñ a d a de don Alfredo Bauei < 
y su gent i l y bella espora; de ma- | 
dame Choren; Mme. Clincban; e ;• 
doctor Brook y el comandante Ba-• 
zaine. 
Momentos d e s p u é s llegan proce-
den íe de Tánfrer el Exorno, s rñoj 
min i s t ro de E s p a ñ a en la ciudae 
del Estatuto don Bernardo Almc^ 
EL B A N Q t i E T t f 
D e s p u é s de v i s i t a r el v ivero dt 
las plantaciones del arroz—de lai 
que otro día nos ocuparemos ye 
que ha constituido uno d*3 ló? g ram 
des t r iunfos que vienen obtenlende 
pn la clgante obra que deSatrollM 
en las posesiones :le la C o r m ^ f r 
los feotabilf^mes inírorne"'^. a g r ó -
nomos don Angel Arrue y don .lose' 
Barracbina-—se celebra el banquete 
E n una de las frondosas arbole-
das de la finca bae sido instaladaf 
las mesas en las que loman asien-
to m á s de setenta comensales. 
Ocupa la presidencia del banque-
te la s e r e n í s i m a señora duquesa de 
Guisa que tiene a su derecha a 
exce l en t í s imo señor min i s t ro de EÍ 
p a ñ a en T á n c e r don Bernardo A l -
meydo, y a su izquierda al i lustre 
don Alfredo Ba ip r . 
E l acrodilado Holel KsOfffta sirve 
un seleccionado m e n ú de platos 
excelentemente condimentados y 
quisitos vinos que hacen honor a le 
preferida cocina de este gran Hoie 
de Larache. , 
A L A FINCA E L MERÜAN 
Terminado el banquete se orgíl-! 
niza una caravana para trasladar-
se a la finca del Merruan que h r 
sido adquirida por la Compañ ía . 
En el magníf ico coche que tiene 
la Compañ ía arrastrado por cuatre 
hermosos caballos enjaezados a la 
andaluza toman asiento la señora 
duquesa de Guisa a c o m p a ñ a d a de 
las distinguidas señoras de A l m e j 
da, B a u e r . y Garc ía Figueras. | 
_ D e t r á s siguen los au tomóv i l e í I 
que forman un?i larga caravana. 
Se atraviesan la? extensas pose-
siones del cort i jo y del A d i r paro 
v i s i t a r la parte b a j i de la fince 
que es t á siendo objeto de una grai 
obra de saneamiento para evi ta i 
que se inunde durante la inver- ¡ 
nada y pueda dedicarse al cul t ivo ; 
Una potente g r ú a americana que 
tiene una gran cuchara va abr íende 
con rapidez asombrosa un canal que 
ha de desembocar en el r í o Luotíf 
para desagüe de la p a r t í inundada 
Dos mecán icos trabajan solamer 
te en esta obra en la que se nece-
s i t a r í a n varias cuadrillas de obre-
ros para extraer dos metros cú-
bicos de t i e r ra en el breve tiempe 
que lo hace esta m o d e r n í s i m a m á -
quina ú l t i m o adelanto para la ex- ' 
t r a c c i ó n de tierra?. 
Desde este lugar se dir ige la ca-
ravana a las alturas de la Auca E 
Merruan donde se encuentran los 
ind ígenas de los aduares enclavado; 
en esta rica faja de terreno con e 
oficial informador señor Can to rné 
Los pobladores ind ígenas do IOÍ 
aduares se congregan y el intér-
prete Pintos L-s traduce las pa-
labras que le? dir ige don Alfrede 
Bauer y el administrador de la 
¿compañía don José Pé rez Caballe-
ro c o m u n i c á n d o l e s que la dnca ha 
sido adquirida por la C o m p a ñ í a 
y que en ella p o d r á n continuar to-
dos con sus familiares «n la In-
teligencia que se les facilitara t ra-
bajo y elementos para que puedai 
estar mejor que estaban antes. 
T a m b i é n se l^s anuncia que para 
celebrar este acto la Compañ ía le; 
regalaba diez bor 'Cgos. 
Lo? ind ígenas dicen que e-perat! 
de la Compañía les de facilidade;! 
para emjorar su estada lo que s* j 
les concede rá ya que el seilcr W- j 
fez Caballero les p r o m e t i ó que se-1 
r í an para e'ilos buenos anvgos y 
mejores p r o t e c t o r e í . 
A las siete de la tarde abandona-; 
ron la finca de E l Merruan la se- -
r e n í s i m a íeílo^a duquesa de Gfií-i 
sa; el min is t ro d> E s p a ñ a en T á : > , 
ger y demás distinguidos InvUa-1 
dos que marchnwn g a l ^ f e c h l v i m ^ 
de las atpnclones qus H hnb'nt 
dlspenaado lo í ilustres sefteres d« 
Bauer y al to p e r e n a l de la Comv 
p a ñ í a Agrícola del Lucas en mh 
gira qvle ba coftsaluido ttoa tfíAÍ 
fiesta» 
DEL PALACIO t)t aumA \ 
Lá recepción del pró-
ximo martes 
LOS INDIGENAS ATACAN UN 
CONVOY 
Londres.—Se reciben telegramas1 
de E l Cairo anunciando que u n des-
tacamento de tropas que p roced ía 
de E l Cantara fué tu-oteado por loíj 
á r a b e s y que las autoridades loca-
les han hecho incendiar las casaf' 
de los atacantes sospechosos 
LOS DRUSOS CAMINO D E JBRÜ-1 
SALfíM i 
Lond re s—Según una inof rmac ió i 
que procede de Damas el leadei 
druso S u l t á n Sattache se ha pues-
to en camino hacr.i Jerusalem cor 
un fuerte contingente de drusos 
para proteger la mezquita de Omai 
NAVIO D E GUERRA I T A L I A N O A 
BEYRRUT 
' ' I 
P a r í s — S e g ú n t?legramas no cor ) 
firmados se dice que un barco de i 
guerra i ta l iano ha llegado a Bey-: 
r r u t 
CONSULADO INGLES ATACADO 
POR LOS SIONISTAS 
Varsovia—Algunos jóvenes israe--
litas han atacado esta m a ñ a n a e\ 
Consulado inglés 
En la lucha que hubo de soste-l 
nerse para dispersar a los manifesj] 
tantos resul taron dos pol ic ías y 2t 
sionistas heridos 
Se ha procedido a la de tenc ión de 
30 israelitas 
L A ACCION :>E LOS ISRAELITA? 
INGLESES 
Londres—La F e d e r a c i ó n de Sio - j 
nistas de esta 3apit.al publica u i 
comunicado anunciando ejue el m i -
nistro del Trabajo ha promet.ide 
castigar y s u á t i t u i r a los funciona* 
rios pol í t icos que 110 han pódide 
evitar los acontecimientos 
Inv i t a a d e m á s el citado m i n i s -
ter io a mantener rigurosamente es 
ta dec l a rac ión pidiendo informacio-
nes concernientes al establecimier 
to de los hogares j u d í o s en Pales-
t ina tendiendo con esto a indem-
nizar a los israelitas v í c t i m a s úi 
estos sucesos 
SE DESMIENTE UNA NOTICIA 
Londres—El Fff ico Colonial p u -
blica un comunicado diciendo que 
las declaraciones atribuidas al doc-
tor Weizman. jefe del movimientc 
sionista y su dec l a rac ión a la po-
l í t ica del Gobierna referente a Pa-
lestina no ba sido autorizada 
LOS ISRAELITAS Y L A SOCIEDAE 
D E L A S NACIONES 
Varsovia—La pol ic ía ha suspen-
dido una fñaniiesf,ecie»rt anunciada 
para hoy 
Con este mof ¡ve los jefes han d i -
r i igdo una protesta a la Sociedac' 
de Naciones e n mot ivo de los su-
cesos de Palestina 
E L MOVIMIENTO ARABE TOMA 
PROPORCIONES IMPREVISTAS 
Jerusalem—A posar de la pre-
sencia de las tropa-- b r i t á n i c a s ne 
ha sido restableaida a ú n la cal-
ma n resen tán r ios j la s i t uac ión máf 
grave aún qiu» en días anteriores 
Ijas tropas b r i t á n i c a s han recha-
zado hoy a u n numeroso continger 
te de á r abes que p roced ían i e T ra f 
jordania y que intentaba atravesai 
la frontera 
Todas las casas de R e b r ó n b a r 
sido saqueada:; por los á r abes i n -
cendiando a h m á s las sinagogas 
Una advertencia Ferrocarril Larache-
al vecindario Alcázar 
La labor constante de in s t rucc ió i 
de las tropas, los ejercicios doctr i -
nales que mensualmente se viener 
feectuando requieren a manera d< 
ensayo general 03 todos los orga-
nismos mi l i ta res de la Circunscrip-
ción el desarrolle r á p i d o de Un te-
ma por for tuna m u y lejos de le 
realidad; pero que el mando m i l i -
tar debe tener previsto como m á -
x ima g a r a n t í a de la paz. 
Respondiendo a esta finalidad, et 
fecha p r ó x i m a que no se comuni-
ca rá hasta el momento preciso pa-
ra darle mayor c a r á c t e r de verosi-
m i l i t u d se m o v i l i z a r á n todas tai 
fuerzas y servicios con la urgencip 
cpi* requiera el caso real y come 
esto pudiera alarmar a la peblacnJi 
c i v i l de no estar advertida, íc le 
i,ene «m aftiecedonl** ya g t * U 
t ranqui l idad «Un-» fdendo al 'xoluU 
pin que é x i t í l el menor i n d i r l o de 
que pueda tu- lur - .A Ja pax qpé? 
\}m6 el 41 de fe\Úo do iO?"í 
L a Di recc ión de este Ferrecarri1 
en su de'eo de c o n i n u a las mejo-
ras que para beneficio del p ú b l i c c 
viene estableciendo ha organizade 
un servicio desde â Plaza de Es-
p a ñ a de Larache en c o m b i n a c i ó r 
con la empresa de au tomóv i l e s 
He rnández Hermanos. Asimismo d€ 
acuerdo con la acreditada Casa Go-
ya en el kiosco que posee en la 
Plaza de E s p a ñ a se e x p e n d e r á n los 
billetes para el f e r roca r r i l combi -
nados con las camionetas. 
No dudamos de la buena aco-
gida que esta importante mejora 
ha de tener por parte del p ú b l i c c 
que s a b r á apreciar la constanta 
a t enc ión de que es objeto el fe-
r roca r r i l Larache Alcázar a fin d€ 
proporcionar al comercio e indus* 
t r i a de las dos poblaciones un roé» 
dio económico d«á I r ampnHo. 
L 
Éi t t CASINO BE GLASÉS 
ba'le de mañana 
No se vende 
suélio 
Con mot ivo de llegar a Larache 
el p r ó x i m o d ía 3 S.A R. el p r ínc ipe 
Enr ique «conde de Paris augusto 
hi jo de la s e r e n í s i m a señora du-
quesa de Guisa no se ce l eb ra r á 1? 
acostumbrada ereepción de los mai 
^e? el p r ó x i m o día $ 
A las IB horas de m a ñ a n a do-
mingo t e n d r á lugar» un concierte 
musical en este Centro que eje-
c u t a r á la orquesta del mismo y une 
vez t e r í n i n a d o d a r i p r i n c i p i ó la 
acostumbrada t e r tu l i a fami l ia r que 
como todas las que se vienen cele 
feranío muHará a n i m a d í s i m a 
La mejor cuchüK de Rfelí&f» 
Pa<ji3ete de diez mobUlas i ' O ^ 
!pe»fiet&« TTir» CTifíbni^. stíeltau 
0,50. De T e n i a , eu la o ? ^ 
DIARIO MARHOgUI 
Compañía Trasmediterránea 
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E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes forma-, de fiebres diarias, t e r c i a n a . , 
cuartán ts y larva das ote, se u sieoipre eco el 
Quin-Ar-Férrol Soboc 
M B R | PATENTADO) 
Especifico a p r o b a d o I n s t i t u t u Fécnico üon i 
probación de d i recc ión General de Sanidad e ins-
crito con t i n ú m e r o 11829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca pt rjuuica. pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de -̂ u utor. 
Pío Cobos del V ¡He, p i tma^ i E } nol^ .—j.ar^che. 
Valencian 
servicio -¡ano entre Alcázar, Laracbe, Arcila, T4 
luán y Ceuta 
NOTA.—Transbordo en Ceota al vapor «Mediterráneo», C0D: 
d e a t i n o ^ p u e ^ ^ ^ los puertos de Españ .J AnÚnCÍGSe 6 " Di ARIO M ARROQU 
6 ,aUS C A " * - ' . " L a r a c h e : F R A N C I S C O LLOPIS. i = 
I d e a l 
m m 
tfOTTA 
C O M P A G N I E A L G f c R i N N t 
Sociedad anónima fundada en 1877 
OjipUal; .105.000.00.0. de francos cpmpietamfnte desembo) 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACBONES DE SABOA* OS BOLSA Y B « 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eicelente servicio de Qomcdor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas vsríada* 
Frente al Teatro España-LiRACHE 
orno i s a i a g 
CASA F Ü N D A O A E N 1916 
D e p ó s i t o de materiales de construo ceión. F á b r i c a de baldosas h i á r á u l ; 
las. Maderas de todas clases. HierrosChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera S e r r e r í a m e c á n i c a . A r t í c u l o t d e Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica C r i s t a l e r í a Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N A G R E D I ! 
TADO CEMENTO " A T L A N D ' ' 
Quentas de depósitos, a vssta j fija» 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.~Pré8tamoa sobre mercancías 
Snvíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
Smisión d© cheques y cartas de crédito sobre todos los palst 
Agencias en FRAK03A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de B A R R U E C O S 
AGENCIA EH L A R A O ^ E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EFS E L RSUSIDO O S T E R O 
Depósito de semillas y abonos químieos 
R I C A R D O E S C O R ! H U E L A ' 
Calle Chingult1, frente a Correos 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas «ole He* 








ü* L«rache a 
7,13 y 30 y 16 
De Laraobe a Aleásat 









Directa y sin pa 
•«r par Tánger, 
^SO y U'SO m. 
• y S O . l l . 13,15 
horas 
m S ^ O , 10,12 
H30,1T3Q.19 
10,1214*30 
Directa y iln pa 






















Esta Eraprew tiene establecido an gran serbio de aatomóviki rápi. 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / ^ iras , Cádiz y vlce?er. 
sa, y Algeciras, Jerei, Sevilla y viceversa, y / > ¿Ciras y Málaga, en esq. 
ftlnacfón con la llegada y salida de los barcos t i teos da Africa, 
Gran Hotei Restaurant 6spana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la cErla, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
M i s a s t r e 
R a f a e l G a r c í a 
Luz y guía 
para la madre, es este co-
n o c i d o reconstiTuyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a s u h i j o y aléja los 
peligros áe la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militaré^ 
Calle Chioja-ti, junto a la «Camisería Moderna» 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d j a r a b e S a l u d para evitar imitaeione». 
MONOPOLIO B E 
PEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
ÍCigarros de L A HABANA desdé 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
fíILA E X T R A * a 0,40. Picady 
ras "SUPÉÍUOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
F A N T E S . GigarriUoa INGLE-
SES y EGIPCIOS. 
i^EASE LA T A R I F A EN LO^ 
ERTANGOS 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e a A l c á z a r 






























E S T A C I O N E S 
Larache-Puerto 
Larache-Mensah 














HORARIO DE TRENES 

































t 0 3 MEJORES VINOS DE 
depositario, Manuel Atenas 
^venida Reina Victoria. (Villq 
María Teresa) 
PRECIOS DESDE AL-












































































Banco español de Crédito.-̂ . A. 
3VC A . 1 3 X I . X T > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsadc:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *{, a la vista. Cuentas corriente) 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
t r^íe* que redirá a partir del d̂ a t «M*0 ^ 
CE U T A s! 
TETUAN. U. 
v i i 
8,J8 1200 
T E T U A N A C K U T A 
TETUAN 
CEUTA 
S. \ 12,20 
U . i 13,^2 
C E U T A { PU??.RTO) V. \ . 
M id fti. 4* 
8.0H 20.50 
D I S C O S Y GRAMOFONOS 
S)E V E N T A EN G O Y A 
NOTA.—Se expenden billetes dé ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 via jes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una ovarías personas, indisUntan ente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 . . ne-. 
Î Os trenei números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
L a D i r e c c i ó n , 
Cruces.—Los trenes C. 1 y Ví 33 croza'i co «•{ Ncfro 
con M. 32 y C. 2. Los trenís V , 34 y M , 16 cruzao * 
Anuncíese en "Diario Marros 
DIARIO MARROQUI 
La pesca en Larache Not ic iero L o c a l 





















La legión de os con 
d. n dos 
H o y festividad de San Ramón 
Nonato celebran su íiesvi onomás t i -
ca nuestros disf in tuidos ami0'Of ( 
el comandante Mayor del b a t a ü ó i 
de Tar i fa n ú m e r o 5 don I t a n i ó r ' 
Navarro y el c ap i t án de Estadc 
Mayor don R a m ó n Armada a los 
que enviamos nuestra afectuosa 
fe l ic i tac ión. 
• • 
Regresó de T á n g e r la d iá t ingn ida 
fami l ia del vocal de la Junta dt" 
Servicios Locales don José T o r m 
Aspe. 
* • • 
T a m b i é n celebr in h o y su fiesto 
onomás t i ca nuestros estimados am 
gos don Ramón Giménez y don Ra-
m ó n Martinez Cremades a los que 
felicitamos. 
Parque de Inten 
denc^a de La-
rache 
E l d ía diez de septiembre p róx i -
mo c e l e b r a r á concurso esta Juntr 
E c o n ó m i c a para adqui r i r 095 k i - roo t e n d r á lugar por esto Organiá-
131 
ANUNCIO 
E l d ía 9 de septiombro próx i -
logramos aceite lubrif icante; 9.77^ 
OQms de leña para hornos; 1.941 k 
logramos de carburo; 40.000 k i lo -
gramos de sal y 16.898 l i t ros de ga 
solina para situar 1.000 qqms. dt 
lefia en A r c i l a ; 4.000 qqms. de lefif 
en Alcázar y el resto de los a r t í c u -
los en el Parque de Intendencia de 
Larache. 
mo la compra do a r t í c u l o s quo r 
con t inuac ión se detallan con desti-
no al Parque de Intendencia de 
esta plaza y depós i tos que t a ínb ié r 
se expresan para lo cual se a t ími-
ten ofertas de 17 30 a 18 hora> 
del citado d ía . 
ARTICULOS EN LARACHE.—Ace 
te 1839 l i t ros ; café 237 k i l o s ; car-
D I R I G I D A POR LOS HERMANOS 
MARrSTAS 
C A L L E D E L A GUEDIRA 
a) Ensoñér / . a p r imar i a en SÜÍ. 
grados P á r v u l o s . Elemental. Medir 
y Superior, i 
b) P r e p a r a c i ó n comercial. 
Ultima Hora 
E L PLAN YOUNG 
La Haya.—Una alta personalidAC 
de la de legac ión francosa en UQJ? 
i n t e r v i ú celebrada con con UA t«* 
dactor de "Le M a t i n " ha mani fe í» 
t-ado que la a p r o b a c i ó n definitiva 
Bachil lerato e l rmoii ta l . i del plan Young es altamente be* 
neflcioso para la po l í t i ca m u n d i a l 
Las condiciones para concursai bón mineral 108 QQms; c a r b ó n ve 
Con objeto do pasar una lempo-
rada en Francia salió ayer con d i -
recc ión a T á n g e r el director de 
Crédi t Foncier M. Robert Lamotte 
a quien deseamos feilz viaje. 
etc. pueden versa en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento 
Larache 24 d3 agosto de 1929 
El Secretario 
EUSTAQUIO ESCUDERO 
V . B . 
E l President'i 
JOSE TERRES 
Hoy es día de gran acontecimien-
to en nuestro primercoliseo. Se 
estrena "La legión de los condena 
dos película ba t ida en la gran gue-1 
interpretada por el gran actor Gary; Se encuentra en Larache el dis-
rra y editada por la Paramuont t | t inguido cap i t án d^ Aviac ión D. A l -
Cooper y la be l l í s ima ^ i r Fay Vr:i> fredo T o u r n é hermano de nuestrc 
cuya presen ta r .ón en las pr incipa- j dist inguido amigo el notable doctoi 
les capitales de Amér ica y Europej don Juli0-
ha sido hecha con la mayor solem-
nidad por sus mér i to s i n d i s c ú t i b P s 
Prensa; púb i i r c y cr í t icos cineinj» 
togi-áficos han elogiado sin rega teoí 
este bello film qu3 Í-S un verdadore 
alarde di- la e m í ^ o g r a f í a mo-
derna. 
La Paramount ha editado una pe 
líenla que con todo y ser de guerr? 
se distingue de las dernás . 
Es la pelícala esencialmente épi-
ca y su argumento es tá pleiór ice 
de realidades. "La Legión de IOÍ 
condenados" os la pe l ícu la de avir 
eión. Las escenas en que el aero-
plano juoga un " ro le" esencial soi 
de una originalidad indiscutible j 
sobre todo de una admirable bello-
u. Todo lo qu? hace referencia c 
la guerra pu ia es xnangífteo; v i -
goroso; la fo tograf í i es esp lénd idr 
y ¡os ciclos manaviliosos. 
"La legión de los condenados" 
triunfará hoy en Larache al igua 
que ha triunfado en todas partes 
Películas como estas son de las que 
no defraudan al má? exigente yv 
De Málaga donde han pasade 
una breve temporada llegaron ayei 
a Larache a c o m p a ñ a d o s o sus dis-
t inguidas familias nuestros estima-
dos amigos los conocidos comer-
ciantes don Ricardo y don E m i l i c l 
F e r n á n d e z Alcalá a los que d a m o r ¡ 
nuestra bienvenida. 1 
• • • 
Para Casablanca s a l d r á hoy e 
vapor "San Juan- que estaba fon-
deado en nuestro puerto. 
• •« 
De Alcázar lleg') ayer el conoci-
do viajante don Alberto Gastejón. 
* • * 
En el sorteo de la Cruz Roja ce-
lebrado ayer co r re spond ió el pre-
mio al n ú m e r o 34. 
NATI VID A ' CARRASCO T1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa de Maternolo^ía i t Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
CRIIC de Barcelona: CaílefiM 
de la F^Vn-íca f̂» a'eT»»" madera. 
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y de 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estf 
getal 931; cebada 1881; esparte 
593; garbanzos 9S98 k i lo s ; harina 
de todo pan 1705 QQms: lefia 440€ 
paja pienso 5342 y vino 5590 li tros 
PARA E L DEPOSITO ALCAZAR— 
Paja pienso 300/) QQms y para e 
de Arc i l a 2500 Qmms. 
Los depós i tos dú 5 % pueder , 
hacerse en las horas de Caja cual- ^ 
quier d ía laboral anterior al da <*• 
concurso. <í 
Los a r t í cu los han de ser de pro» M 
ducc ión nacional a d m i t i é n d o s e le # 
concurrencia de c?L'ada y paja d( § 
la zona del Protectorado español ei ^ 
las condiciones detalladas en los g 
pliegos de condiciones t é cn í co - l é 
gales que se encuentran de mani- Q 
fiesto en la Secre ta r í a de esta Jun- ^ 
ta . 
Las muestras de har ina de 6f 
kilos para su panif icación pueder 
entregarse en el Parque de I n -
tendencia hasta el. día 5 inc lus iv í 
y las del mismo a r t í c u l o ; aceite y 
vino en t r ip l icado ejemplar para s i 
aná l i s i s han de quedar dppos i tada í 
en la mencionada S e c r e t a r í a el di? 
3 precisamente. 
Los gastos de aná l i s i s s e r á n he-
chos efectivos al presentar l a m u é ; 
t ra correspond^nt ? así como los dt 
anuncios a pro/ra teo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 23 de agosto do 1929 
E l Comandan tñ Secretario 
CARLOS ROSADO Í 
V. B . 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
r. 
La Di recc ión del Colegio avisa t 
las familias que lo-; cursos d'i (-n-
sefianza p r imar ia y p r e p a r a c i ó n co-
mercial empie?jin el íí do septiem-
bre i 
La m a t r í c u l a queda abierta des-
de el 1 de sep l iembr i de 9 a 1S 
de la mafiana y J • r' a 8 de la tard( 
P í d a n s e pru;;p?ct>; a la Direcciói 
del Colegio. 
Larache 28 de agosto de 1929 
C A L I D A D 
M H r -1 . P;. 
ME FALCON BREV/ERY 
¡ fe ; . A M S T E C T t J A M 
SLNCERIDAD 
que cada escena; cada pasaje; e; 
un motivo de in te rés y adrn i rac iór 
por el asunto; s i m p a t í a por los 
protagonistas. 
En resumen un éxi to indiscut i -
ble por el quo de antemano f e l i -
bitamos a la Empresa. 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tardf 
Sastrería Moderna 
de 
F E L I X BORiNSTEIN 
Confección esmerada de trajes y 
uniformes civiles y u. i l i tares. Esta 
casa acaba de recibi r u n extensc 
surtido de géneros de la actual t e n | 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache j 
El método ñsuero 
lo aplica el doctor Gavr/o en su con-
sulta calle del Chingui t i n ú m e r o t 
pr imero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada d e t r á s de la Camise r í a Mo-
derna. 
Gramófonos D E C C ñ 
de todos los mode-







A N t m c i o 
A V I S O 
le 
Dr. J. Manuel Ortega 
fepMialista en enfermedaáís de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Gru£ Roja 
diplomado del Instituto Oftál-
*ico Naciooal de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consultaj de 4 y 30 a 6 y30 
tta metodüetaa E ü N D A P P soa 
w m\Qttt de la íabríeación ak-
ttipa 
^ pide prsdoís, y catálogos de 
«frente exclusivo para MarrüeCOs 
TONNÍES.-Laracbe. 
Casa Esteban, Apartado 2 
PROFESORA EN PARTOS 
a,umDa del Hospital Mora 
de Cádiz 
^Uos: Caile de la Iglesia 
i c h ó * • r 
bebé báce eomb quí lee el periodicó 
út\ darse eüentá de que lo coge al revés. 
Y fes ^üé sé siente lleno dé Vida y qüieré 
hacer colmó los hombres. Traviesos, cofh 
lentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rito en 
nales y 'vitaminas. 
Antonio Agui lera . Peluquera 
Se d e d i c a exc lus ivament» 
al servicio de s e ñ o r a s y señor i ta? 
a domici l io . Precios económicos 
Se reciben las aviáos en casa de1 
aeñor E m i l i o Lahesa. (Galer íes L a -
Se hace sabn por el presente] fayette). Galle Chinguiti .—Laracbc 
anuncio que esta Mehal la necesite 
adqu i r i r las prendas que a eont 
n u a c i ó n se expresan. 
Los contructoros que lo deseer 
'pueden presentar proposiciones j 
modelos; estos en no mayor n ú -
mero de tres por cada prenda c 
j efecto, en la P a g a d u r í a de dicha 
* Mehal-la hasta las 12 horas del día 
; 16 del p r ó x i m o mes de sept iem^ ¿¿""comestibles y vinos. 
: bre. s 
E l acto del cemenrsó se verifl>. ' " 111,"•'^ 
ea rá en el local que ocupan estas 
fuerzas, sito en Larache, el d ía 2C 
i del mes citado a l a í 12 horas. 
Los pliegos de condiciones estár. 
a d i spos ic ión de los concursantes 
en la P a g a d u r í a de la expresada 
Mehal - ía . 
E l importe de este a l lune ío se 




A l m a c é n de comestibles y v l n o i 
al por mayor y suminis t ro de t ro -
pas. Ar r iendo casas sita en barr ic 
de las Navas. Una de ellas con ins-1 
l a l ac ión de e s t a n t e r í a para táend»1 
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q Ü 
35Ó0 pares alparg&tas kaki vetv 
doso. J 
S00 guerreras kaki verdoso | 
1000 xáragueltes kaki par'á tú-l 
faftteWa. 
Éoé car&ta«tles ktik! fíürá faU*-
§d5 |>are« Váralas kaki. 
fe atalajes eótnjpielos ümhi mÚm 
de vai^ y guía [áa volquete). 
ÍÚ0 cadenillas bocado. 
Larache H de &.?bslo de 1919. 
Él Capitán Pa^adef 
GARLOS LORENZO (Ruferieado, 
Él líeftiente Coronel 1er. jefe 
PEÑA. (Rubricado) 
PORQUE H A L L A R A U S T E t 
E N E L A M P L I A INFORMA-
CION D E TODO CUANTO 
P U E D A INTERESARLE. T 
PORQUE ST) SECCION D i 
P U B L I C I D A D L E ENTERA- j 
RA A USTED D E CUANTO K í -
CÉSITB. 
L L E G A D A D E L A L T O COMISARIC 
INGLES 
Jerusalem.—El alto comisario er 
Palestina ha llegado hoy proeedenU 
de Inglaterra . 
T a m b i é n han llegado fuerxaá b r i -
t á n i c a s . 
MAS MUERTOS EN JERUSALEM 
Jerusalem.—El n ú m e r o de muer-
tos en los ú l t i m o s combates de h<ty 
ha sido de 79 israelitas 83 morot 
4 cristianos y 8 p r o t e s t a n t e á . 
POINCARE ENFERMO 
P a r í s . — P o i n c a r ó se encuentra et 
fermo a consecueacia de una coi i -
ges t ión pulmonat* no siendo alar-
mante el estado del i lustre enfernw» 
MARTINEZ A N I D O PRESIDENTE 
HONORARIO 
Madrid.—La d i roc t iv ) de la AAó-
ciac ión Montep ío de Toreros ha v i -
sitado a Martinez A ñ i l o pnra no t i -
ficarle el acuerdo u n á n i m e de la 
Asociac ión n o m b r á n d o l e presidente 
honorario. 
L L E G A D A D E TURISTAS 
Barcelona—Do A m é r i c a ha í o n -
deado hoy u n t r a s a t l á n t i c o eondu-
ciendo 517 tur is tas que vienen pare 
v is i ta r la Expos i c ión . 
L A EVACUACION D E RENANIA 
L a Haya.—.El 1 de septiembre 
e m p e z a r á la e v a c u a c i ó n de la se-
gunda zona quedando terminada 
para Navidad. L a tercera q u e d a r é 
evacuada para j u n i o de 1930. 
L A S DEUDAS D E GUERRA 
L a Haya.—Para pagos de deudo 
de guerra a los Estados Unidos s f 
ha hecho el siguiente repar to: A l e -
mania 30 mil lones de francos; Prar 
cia 20; Inglaterr. '» 7 millones 80C 
m i l francos y Bélgica u n raljldt 
ochocientos m i l francos. 
SON ESCASOS LOS REFUERZO^ 
LLEGADOS A PALESTINA 
jerusalem.—Las tropas í n g l e i o i 
son muy escasas para afrontar le 
s i t uac ión . 
De no llegar m á s re fuerxoá arf 
teme quo los á r a b e s dómínéto te 
r e g i ó n . 
L A á REGATAS D E SANTANDER 
Santander.—En las regatas in ló t 
nacionales ha llegado pn p r imer l i t i -
gar el balandro Veel in . 
L L E G A D A D E PRIMO D E RIVÉIU 
A I R U N 
I r i \ n . — E l Presidente del C^nsejt 
l legó para pres id i r el m i t i n de 16 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . A medio día 
ce leb ró u n banqoute de tresoientdt 
cubiertos . 
• ! j " • . . .GÓMEZ 1 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA —Estre 
fio de la grandiosa producción 
«LaLegión de les condenada» 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECIO DE LOS BILLETES DESDÉ LAKACHE-PÍLAÍU 
D I ESPAÑA 
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N O T A . — E l servic io desde la Pla¿a de E s p a ñ a , es eombinadé 
con los c o c h e s - a u t o m ó v ü e s de la Empresa «Hernández Hermanos^ 
LaracKe i.* de Agosto de 1929. 
LA DIRECCION, 
DIARIO MARaaayi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
U crisis actual 
l r útil sería pretender ocultar 
que la población de Alcázar pasa 
"en los actuales móménfos por un 
periodo de aguda crisis, que hace 
pensar seriamente en 
una rápida solución. 
Como consecuencia de la te til 
f 4lta do trabajo que se deja sentir 
eü esta plaza y que da lugar a qae 
diariamente tengan que marchu rse 
muchos obreros, el Comercio ea 
general viene experimentando una 
enorme paralización en sus ven-
ta?. 
Se hace forzoso contrarrestar 
esta situación, no sólo para sdvar 
la enorme crisis que nos amena-
za, sino también para darle vida a 
este pueblo, si en realidad quere-
mos que sea Alcázar una de las 
mejorís ciudades del Protecto-
rado. 
De momento y mientras el fo-
mento de la agricultura no sea un 
hecho y con ello venga la implan-
tación de diversas industrias, hay 
que darle vida a esta población 
con las construcciones de obras 
públicas, para retener en lo posi-
ble al elemento obrero, que es, 
en realidad, el que propo c"ona 
mayor vida y movimiento a las j 
poblaciones. 
Muchas sea las obras púbücas 
a realizar en esta plaza y de las 
que ya se tiene hecho un deteni-
do estudio, que al propio tiempo 
de ir cubriendo necesidades de 
la población, serviría de manera 
eficaz para darle vida a este pue 
blo que languidece. 
No se puede negar tampoco—y 
ello precisa decirlo chro— que 
gran parte de cu'pa de esta crisis 
la tiene el propio elemento mer-
cantil, que en vez de dar señales 
de vida, vive en una iai xplicable 
indolencia, esperando torpemen-
te que nos lo den todo hecho. 
Diariamente venimos pidiendo 
uüa reacción de esas fuerzas vi-
va ,̂ para que sacudiendo la mo-
dorra que les envuelve, lleguen a 
unirse, y en beneficio de sus pro-
pios iotereses, obtengan de la 
Superioridad aquellas mejores y 
necesidades que precisa esta ciu 
dad. 
Entretenidos en perjudiciales 
disidencias y torpes rivalidades, 
desaprovechamos un tiempo pre-
cioso, sin otro provecho que de-
jar pasar ese tiempo sin hacer na-
da útil y práctico. 
Tal indiferencia solemos poner 
en las cosas ds este pueblo, que 
no nos preocupamos como debié-
ramos de aquellos asuntos que 
pueden considerarse de vida o 
muerte para una población. 
Quizás muy en breve sufra Al-
cázar un rudo golpe, con el tras-
ludo a otra parte de determinada 
dependencia, que arrastra consi-
go un respetable número de fami 
lias. 
Eo otra parte que no fuerâ  
ésta, se hubieran tomado ya 
razonadas determinaciones , 
que hubieran servido como 
busca le:Pun* 1 ̂ e apoyo de nuestras 
digras autoridades para evi 
tarlo. 
í \ cementerio hebreo 
Nos enteramos con verdade 
ra complacencia que la Comu 
nidad israelita de esta plaza va 
a proceder rápidamente á le-
vantarlas tapias de su cernen' 
rio. 
Para ello ha empezado ya a 
Aqui, no s lo no haremos ia acumulación en dicho ce 
nada, si no que continuamos menterio israelita de los mate-
tan tranqui os como si tal per r¡5ies de construcción necesa-
juicio no nos amennzara, rjos 
Junta de Servicios Mu 
nicipales de Alca-
zárquivir 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a la llana, el aprovecha 
miento de basuras de esta ciu-
dad, por el plazo de cuatro me-
No hacemucho se cerró el | Dicho trabajo se hace con las fes^SePtif>mbrc a Diciembre 
jal Hotel y ni siquiera nos j cuotas que se cobraron ent inclusives), con arreglo al pile-
W T i O I E R O 
Regresó de España, a donde 
fué para atender al restablecí-i 
miento de su quebrantada salud, 
nuestro buen amigo el contratista 
de obras don Gregorio V&lle. 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, regresó de España el cul-
to capitán del Grupo de Regula 
res, nuestro distinguido amigo 
don Miguel Ruano. 
Se encuentra de nuevo en esta, 
I eo unión de su querida esposa, I « i i - J _ » 
Re 
hemo. querido dar cuenta de Ios htbreOS de esta plaza el go de condiciones que obra en 
los perjuicios morales y mate- donat¡Vo q«e se rec bió de los ,a Sccr*taria de esta Junta y 
ríales que ese hecho represen- hebreos residen en una que podrá ser examinado por, el reputado maestro sastre don 
ta para nuestra población. S parte de América. i el público todos los días habí- Antonio Barrabino, después de 
Convengamos que esta acti- ~ , * ! les de to a i3 horas. haber pasado una corta témpora 
•tud es harto perjudicial y que Cond es de suponer que la i U sübasta sc verifícará en la da en Melilla. 
Teatro Monso Xlll 
ALC/̂ ZARQUIVIR 
Hoy 3t de Agosto 4el979 
Se proyectará \a precios, 
película titulada 
POR MAL CAMINO 
cantidad que hov se tiene por 
conviene, de una vez para siem r- • W . T ^, r esos conceptos no sea suficieu ora, terminar coa esa apatía e , i ^ • j u K *, . , te para el término de esa obra, iodoiencia que cantónos per- , i„ • kc . . .. cs de creer que la colonia be-
}uáic*' . , J brea de Alcázar ha de encon-
^ t r a r medios económicos para 
que las obras puedan termi-
narse. 
Francamente nos congratu 
lamos de la acertada determi-
ta población ia conveniencia 
que les reportaría est^r com-
pletamente unidas para la de-
fensa y mejora de sus propios 
intereses y ccoperar con nues-
tras autoridades a la obra de 
España en Marruecos. 
Congreguémonos todos al 
amp ro del Círculo Mercanr 1, 
robustezcamos a e-te org nh-
mo, que debemos dp ate? der 
y querer como cosa propia y 
osción de la directiva de la Co-
munidad israelita, al preccu 
p^rsc de las mejoras de su ce 
menterio y por ello la feHcita-
mos efusivamente. 
f reemos nulo decir que hoy 
como siempre, se hallen dis 
oficina de esta Junta el día 2 
del próximo mes de Septiem-
bre a las i2 horas. 
Alcazarquibir 29 de Agosto 
de 1929. 
El Cónsul Vi ;c-presidentc, 
L. M A R I S C A L 
Acompañado de sus queridas y 
• bellas hijas, Maruja y Carmen, 
marchó a España, eo donde pasa 
rá un mes, nuestro antiguo y buen 
amigo el propietario don Pedro 
Soler. 
Se traspasa Para asuntos de negocios estu-
vieron en esta los fuertes comer-
Por no poder atenderlo, selc,antes ê Larache, señores ^m 
sin la pretensión del «yo son | Puestas nuestras coíumDas P »-
más», laboremos en unión y ' ra cuanto signifique enfeltecer 
armonía en beneficio general, i a Ia laboriosa colonia israelita 
No olvidemos que tod. s l á s - d e e p b - z a -
directivas son buenas cuando 
estas cuentán con la coopera 
ción de todos los asociados! migUtH AtUd 
Je ja Oliva 
Trujiilo Arias y C,a mm* ^ i imstre » g i o 66 ŝ n 
y d i los TribQBálgs ü Sspasa 
Csmpra y Venta da Cereales 
Venta de Pajs, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto a! Mercado de Abastos. 
ALCAZARQU1VIR 
Giménez y 
lonsulta de 4 a 6 
Barrio Escries 
Frente «(Juzgado 
traspasa el acreditado «Hotel 
Restaurant Cádiz>, s i t u ' a d o 
fíente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden recibir infor-
mes. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oído 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Centra1 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
nsecti oída 
Tum igo r 
MATA T O D A CLA-
Tallefes meeánlcos de carpintería 
? ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos d e c a - | g £ INSECTOS 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Se venden muebles 
Colonia Eserró . núm. 17. 
Píodudo 
Nacional 
P .OÍDLO EN L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
nstaíaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
selem y Gastiel. 
Ayer marchó a Villa Sanjur 
jo en unión de su distinguida 
y joven esposa, el cajero de* 
Banco de Estado de Marruecos 
en dicha población nuestro es-
timado amigo don Antonio Ro 
driguez. 
.•*• 
También marcharon ayer 
Hcha población y Malilla el 
contratista de obras don Fran-
cisco Rodríguez y el activo jefe 
dé la Policía Urbana don Fran-
cisco Carcaño , para pasar unos 
iías al lado de sus queridos 
padres. 
Bajó del campo el cuano ta-
bor de Regulares, al mando del 
cuito comandante don obelar-
do Mancebo. 
• « » 
Para asun?os de su profesión 
e-tuvo en esta el ilustrado abo-
gado de*an*rhe D.Juan Sán-
chez Perrero. _______ 
Según nos informamos ha 
sido destinado al mando de os 
escuadrones de Caballería de 
este Grupo de Regulares, el 
veterano y prestigioso coman-
dante don Mariano Buxol, que 
actualmente OvUpi el mi mo 
destino en los Regulares de 
Ceuta» 
Servido de camione. 
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pâ  
Teffer, Muires y Mexerahalj, 
8 de la mañana ya las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa deloj 
mencionados sitios a la 
misma hora 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
* Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Farmacia Hispana 




macéuticas, material esterili1 
zado, ortopedia, higiene, pte 
fumería v productos para tfr 
cador. 
Zoco. Junto al restauraoi 
« S e v i l l a n o . 
ALCAZARQUIVIR 















l ... 4*f% # 1 
e i o a n i i m í e s 
Agente exciusívo para La 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Imcheta, 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de ra 
coche pract ico a l precio m a s económico 
